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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Leverage, Pertumbuhan 
Penjualan (Growth), dan Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Profitability (ROA) 
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia). Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data laporan keuangan Perusahaan Manufaktur. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur food and beverage yang terdaftar di 
Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang 
memiliki laporan keuangan lengkap tahun 2016, 2017, 2018. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif kausal dengan menggunakan data sekunder sehingga 
diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian 
hipotesis ini menggunakan uji Koefisien Determinasi (  ), uji statistic F , dan uji 
statistic t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage (DER) berpengaruh 
negative dan signifikan terhadap profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan (Growth) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, Ukuran Perusahaan (Size) 
tidak berpengaruh terhadap variabel profitabilitas. Sedangkan secara bersama-sama 
variabel independen berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil uji koefisien 
determinasi menunjukkan bahwa 71,7% profitabilitas perusahaan di Indonesia. 
Sementara sisanya sebesar 28,3% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
model. 















This study aims to analyze the effect of Leverage, Sales Growth (Growth), and 
Company Size (Size) on Profitability (ROA) (Case Study on Manufacturing 
Companies in Indonesia). The data source used in this study is secondary data. The 
data used in this study is in the form of Manufacturing Company financial statement 
data. The population in this study are food and beverage manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The sampling technique in this 
study is purposive sampling with criteria for companies that have complete financial 
statements in 2016, 2017, 2018. The research method used is quantitative causal using 
secondary data so as to obtain a sample of 12 companies. The method of data analysis 
uses multiple regression analysis that was previously conducted a classic assumption 
test. Testing this hypothesis using the Coefficient of Determination test (R ^ 2), the 
statistical test F, and the statistical test t. The results of this study indicate that 
Leverage (DER) has a negative and significant effect on profitability, Sales Growth 
(Growth) has a positive and significant effect on profitability, Company Size (Size) 
does not affect the profitability variable. While together the independent variables 
affect profitability. The results of the coefficient of determination test show that 
71.7% of the profitability of companies in Indonesia. While the remaining 28.3% 
might be influenced by other variables outside the model. 
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